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de	 lado	el	 estudio	de	 las	 formas	 en	que	
actualmente	 se	manifiestan	 las	 prácticas	
populistas	en	el	manejo	del	gobierno,	en	
un	contexto	en	el	cual	tiende	a	incremen-
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entonces,	 que	 el	 estado	de	 ingobernabi-
lidad	y	preeminencia	de	prácticas	popu-
listas	en	la	política	nacional,	es	producto	

































militares.	 Eso	 quizá	 explica	 por	 qué	 el	
gobierno	de	Fernando	Belaúnde,		iniciado	















autoritario,	 lógico	proceder	 en	 la	 racio-
nalidad	del	dictador,	generó	un	clima	de	










	Ahora	 bien,	 la	 recurrente	 ingober-
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nabilidad	en	el	Perú	la	podemos	entender	












































con	 los	 que	 aún	 cuentan,	 a	 través	 de	









las	 esperanzas	 ciudadanas	 de	 cambio	 y	
regeneración,	 rápidamente	 sucumben	 a	
esa	 lógica	 de	 funcionamiento	 y	manejo	
patrimonialista	casi	inmanente	del	Estado	







Pensamos	 en	 la	 actual	 política	 como	 el	
trasfondo	histórico	sobre	el	cual	pretende	
actuar	hoy	en	día	una	normatividad	con-
fusa	 y	 distante	 de	 las	 expectativas	 de	 la	
ciudadanía,	aquella	que	es	más	producto	
de	 la	 ideologizada	 actitud	 de	 una	 clase	
política	altamente	fragmentada	y	con	una	
actitud	manifiestamente	individualista	en	
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como	 importantes	 cambios	 en	distintas	
esferas,	permiten	la	aparición	de	nuevos	
actores	sociales	y	políticos	quienes	al	ser	
desconocidos	 como	 interlocutores	 sólo	
alimentan	 la	 permanente	 crisis	 política.	
La	tesis	que	habla	sobre	 las	 limitaciones	
democráticas	del	“movimentismo”,	señala	












nistradores	 de	 lo	 público	 ¿debería	 estar	
incorporada	en	la	agenda	política	de	los	
complejos	y	muchas	veces	inidentificables	
actores	 sociales?,	 ¿por	 qué	 sorprenderse	
de	 la	 reiterada	 crisis	 política	 que	 afecta	
al	 país?,	 ¿será	 que	 estamos	destinados	 a	
convivir	 con	 la	 ingobernabilidad	 y	 los	
remanentes	de	prácticas	populistas?	Con	
este	 ensayo	 pretendemos	 dar	 cuenta	 de	
estas	preguntas	utilizando	un	análisis	que	
consideramos	 interdisciplinario,	 de	 un	
período	que	tiene	a	1985	como	punto	de	
partida.	 El	 período	 en	mención	 abarca	
cuatro	 gobiernos,	Alan	García,	Alberto	
Fujimori,	Valentín	Paniagua	y	Alejandro	
Toledo,	 tres	 tipos	 de	 régimen	 político,	
autoritario,	de	transición	y	democrático,	
además	 de	 dos	 políticas	 económicas,	
proteccionista	y	neoliberal.	De	la	misma	
manera,	confluyen	la	violencia	política	y	
la	 pacificación,	 la	 neutralización	 de	 los	
movimientos	sociales	con	su	espontánea	
reactivación,	 la	 casi	 desaparición	 de	 los	
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de	Alberto	Fujimori	 y	 cómo	 se	 gesta	 el	
autoritarismo	en	medio	del	ajuste	estruc-





difíciles	 condiciones	 económicas	 previas	
como	pretexto	para	 examinar	 la	 gestión	
económica	durante	 el	 gobierno	de	Alan	
García.	Como	veremos	 en	 esta	parte,	 se	
cambian	el	modelo	económico	y	el	régi-
men	de	acumulación,	pero	se	profundizan	
cierto	 tipo	de	prácticas,	 las	mismas	 que	
genéricamente		denominamos	populistas.	
Un	segundo	momento	en	el	trabajo	es	la	







el	 interés	 gubernamental	 por	 cambiar	 el	
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volvió	 insostenible.	 Los	momentos	 ini-
ciales	del	tercer	mandato	y	su	destitución	
marcan	 el	 punto	final	 de	 esta	 parte.	 La	
elección	de	Valentín	Paniagua	como	pre-
sidente	provisional,	su	forma	de	afrontar	
los	 principales	 desafíos	 procedentes	 del	
fenecido	orden	autoritario,	y	continuamos	
con	la	campaña	presidencial	que	se	inició	






























distintos	 gobiernos	 de	 la	 región	 como	








En	 primer	 lugar,	 el	 reduccionismo	
mediático.	Se	ha	vuelto	sentido	común		el	
considerar	que	la	permanente	exposición	
en	 los	medios	 vuelve	 a	 un	 gobernante	
“neopopulista”.	 Se	 argumenta	 que	 con	
esta	 forma	de	hacer	 política	 se	 amplían	
las	posibilidades	de	dirigirse	a	un	grupo	
numeroso	de	 personas	 con	 las	 cuales	 se	





desempleado,	 pero	 también	 a	 la	madre	
2	 Vilas,	2003.
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Con	 el	 accionar	 mediático,	 algo	





















Al	 lado	 de	 esto	 se	 constata	 la	 nula	
voluntad	 por	 organizar	 a	 sectores	 de	 la	
sociedad	 y	más	 bien	 se	 plantea	 una	 so-
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parte	 fundamental	 del	 problema,	 pues	













antipolíticos	 y	militantes	 por	 excelencia	




En	 segundo	 lugar,	 el	 reduccionis-
mo	fiscalista	 y	 la	 economía	 política	 del	
“neopopulismo”.	Ha	 sido	 lo	 suficiente-
mente	discutido	el	hecho	de	que	la	política	






















marcadas	 que	 harían	 inviable	 alcanzar	
puntos	de	encuentro.	Quisiéramos	sí	dejar	







neoliberal,	 es	 decir,	 lo	 sostenido	 en	 el	
llamado	“Consenso	de	Washington”,	para	














ya	 sea	 dirigida	 a	 regular	 o	 redistribuir	
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pondría	“nerviosos”	a	los	mercados	y	gene-
raría	desconfianza	en	los	más	importantes	

















pasada.	Con	 lo	 sucedido	 recientemente	
y	 el	promocionado	“giro	 a	 la	 izquierda”	
observado	 en	América	Latina,	 a	 lo	me-
jor	 estamos	 asistiendo	 a	 la	 emergencia	
de	 escenarios	 políticos	 y	 liderazgos	 que	








































en	 que	 los	 remanentes	 aristocráticos	 y	
criollos	 de	mediados	 de	 siglo	 pudieron	
imponerse	 en	 una	 elección	 nacional,	 y	
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apoyo	 que	 por	 lo	 demás	 no	 duró	 todo	
el	 período,	 estos	 dos	 gobiernos	 fueron	
de	 partido.	 En	 consecuencia,	 teníamos	
un	 sistema	político	 donde	 la	 noción	de	
“independiente”	 era	 inexistente	 y	más	
bien	 el	 accionar	 político	 se	 organizaba	
en	torno	al	esquema	gobierno/oposición.	















Por	 su	 lado,	 la	 recién	 formada	 IU,	
y	 tomando	 una	 decisión	 consecuente	
con	 los	 planteamientos	 ideológicos	 de	
algunos	de	 sus	 integrantes,	 se	 proclamó	










conglomerado	 izquierdista.	 El	 ideologi-
zado	discurso	 de	 los	marxistas	 radicales	
establecía	 la	 necesidad	 de	 utilizar	 una	
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fueron	Acción	Popular	 y	 el	 Partido	Po-



















































y	 la	 ineficacia	 de	 los	 gobiernos	 que	 la	
legalidad	vigente	definía	como	democrá-
ticos,	 podemos	 hacernos	 una	 pregunta:	
¿qué	sectores	de	 la	 sociedad	respaldaron	
en	 términos	 electorales	 al	 candidato	







políticas.	Como	 producto	 de	 una	 per-
manente	 crisis	 económica	 y	 un	proceso	
de	 socialización	política	 en	medio	de	 la	
violencia	 y	 desintegración	 del	 sistema	
político,	 estos	 sectores	de	 la	 sociedad	 se	
distinguían	 por	 haber	 construido	 una	
identidad	política	con	base	en	múltiples	
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fluían	 para	 sembrar	más	 incertidumbre	
en	medio	 de	 la	 grave	 crisis	 que	 el	 país	
vivía	cuando	asumió	el	nuevo	gobierno.	
Desde	 sus	 inicios,	 éste	 dejó	 en	 claro	 la	
equivocada	percepción	de	que	se	pretendía	
ponerle	 trabas	 a	 su	 gestión.	Aunque	no	































por	 la	 puerta	 grande	 de	 la	 política	 los	
llamados	“movimientos	independientes”,	
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predominó	 la	 confrontación	 partidaria,	







frentamiento,	 y	 las	 tensiones	 originadas	
en	 la	 voluntad	presidencial	 por	 afianzar	
un	 liderazgo,	 que	 ya	 se	 perfilaba	 como	
autoritario,	se	prolongarían	a	lo	largo	de	













que	 compensarse	 con	 el	 acercamiento	 a	









Fujimori	 al	 pactar	 con	 los	 altos	
mandos	 de	 las	 FF.AA.	 y	 priorizando	 sus	
relaciones	 con	 el	 ejército	 y	 los	 servicios	




to	 organizacional	 de	 estas	 instituciones	
permitieron,	 por	 ejemplo,	mantener	 en	
sus	puestos	por	 tiempo	 indefinido	a	 los	
altos	mandos	leales	al	pacto	y	contribuyó	
al	 sostenimiento	 del	 gobierno	 en	 	mo-
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plazo	 en	 los	 cuales	 se	 incluían	 la	 lucha	
contra	 el	 terrorismo,	 las	 impostergables	
reformas	económicas	y	políticas,	además	














presidenciales,	 pues	 así	 se	 sancionaba	 el	
accionar	 de	 las	 corruptas	 e	 ineficientes	
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constitucionales	 que	 impedían	 a	 estas	
últimas	 utilizar	 la	 nueva	 estrategia	 anti-
subversiva.	Por	un	lado,	se	argumentaba	


























cualquier	 control	 sobre	 sus	 funciones.	






El	 5	 de	 abril	 de	 1992,	 Fujimori	
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consigo	la	condena	de	cadena	perpetua	y	
el	 juicio	por	“tribunales	 sin	rostro”	para	








de	 terrorismo	 y	 se	 reducía	 el	 derecho	 a	
la	defensa	de	los	inculpados.	El	accionar	
terrorista	de	Sendero	Luminoso	se	cons-












mori	 y	 sus	más	 cercanos	 colaboradores.	



















tos	 en	 noviembre	 de	 1992,	 capturados	
sus	 dirigentes	 y	 entregados	 a	 la	 justicia	
militar.
Finalizando	 1992	 Fujimori	 había	




“tradicionales”	 no	 lograron	 recuperar	 la	
atención	de	 una	 ciudadanía	 presa	 de	 la	










naciente	 régimen	parte	de	 la	 solución	 a	
sus	 problemas	 cotidianos,	 por	 ejemplo,	
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de	 la	Organización	 de	 Estados	Ameri-
canos	 realizada	 en	Bahamas	 a	 fines	 de	
mayo.	Aquí	el	gobierno	se	comprometió	
a	 elaborar	 un	 cronograma	de	 retorno	 a	




































noviembre	 sin	 la	 presencia	 de	 agrupa-
ciones	 políticas	 como	Acción	 Popular,	
Movimiento	Libertad,	APRA	e	Izquierda	
Unida,	las	mismas	que	desde	el	discurso	
oficial	 habían	 organizado	 la	 “partido-
cracia”.	Todas	 ellos	 se	 ausentaron	 de	 la	


















gobierno	 adquiría	 la	 suficiente	 libertad	
11	 Olano;	1999.
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para	 continuar	 su	 proyecto.	Habiendo	
cumplido	 con	 la	OEA	 y	 algunos	 de	 los	
protagonistas	 locales	 e	 internacionales	
por	sanear	 la	situación,	el	ejecutivo	sólo	
tenía	 que	monitorear	 el	 recién	 elegido	
CCD	para	 que	 la	 nueva	 constitución,	 y	
luego	de	seis	meses	de	trabajo,	incorporara	
artículos	que	satisfacían	“...las exigencias y 
deseos de Fujimori como la pena de muer-
te, la reelección presidencial inmediata, el 
referéndum y la posibilidad del cierre del 
Parlamento (unicameral), por única vez en 




















emitidos	 a	 su	más	 cercano	 competidor,	
el	exsecretario	general	de	la	ONU,	Javier	






del	 sistema	 internacional,	 aparentando	
un	cariz	democrático	basado	en	sucesivos	
procesos	electorales13.	
4. reForMa eConÓMICa y aJUSTe 
eSTrUCTUraL 
El	candidato	Alberto	Fujimori	nun-
ca	 propuso	un	programa	 económico	 en	
la	campaña	electoral,	no	 	 	 se	 le	 conocía	
equipo	 económico	 y	 esto	 era	 explicable	
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como	candidato,	optó	por	 implementar	
el	8	de	agosto	de	1990	un	programa	de	





fue	 corregir	 las	graves	distorsiones	de	 la	




grama	y	 las	medidas	 económicas	que	 se	










lo	 cual	 debía	 darse	mediante	 la	 defensa	
de	 la	 producción	 industrial	 a	 través	 de	
medidas	como	el	alza	de	los	aranceles	a	los	
productos	importados	y	el	establecimiento	
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la	 deuda	 externa,	 “principal instrumento 


















de	1985	 (caso	Chile	y	Bolivia),	 la	 crisis	
no	 podría	 solucionarse	 si	 no	 se	 llevaba	
adelante	 un	 programa	de	 ajuste	 econó-
mico	 en	 su	 versión	 ortodoxa.	 Fujimori	
quedó	 convencido	 de	 las	 bondades	 de	
este	programa	en	el	viaje	que	realizó	a	los	
Estados	Unidos	y	el	Japón	poco	antes	de	




en	 la	 perspectiva	 de	 conseguir	 el	 apoyo	
político	y	financiero	necesario	para	poner	
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como	 parte	 del	 intento,	 una	 vez	más,	









propone	 	 redefinir	 el	 papel	 del	 Estado	






tructural	 es	 que	 el	mercado	debe	 ser	 el	
orientador	 del	 “desarrollo”	 en	 las	 ahora	
llamadas	“economías	emergentes”	y	cons-
tituirse,	también,	en	el	principal	asignador	

























desarrollo	 y	 el	 régimen	de	 acumulación	
predominante	 en	 el	Perú	 luego	de	fina-
lizada	 la	 Segunda	Guerra	Mundial.	 Lo	
primero	es	abandonar	el	modelo	de desa-
rrollo del mercado interno vía la industria-
lización por sustitución de importaciones,	
para	 darle	 paso	 al	modelo de promoción 
de las exportaciones.	Esto	es	convertir	en	
una	 plataforma	 exportadora,	 pensando	
18	 González	y	Samamé,	1994.
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quizá	en	obtener	una	versión	andina	de	
























el	 apoyo	 obtenido	 en	 el	Congreso	 a	 su	
plan	de	ajuste,	como	también	por	el	pacto	
establecido	con	las	FF.AA.	Una	definición	
bastante	 acertada	 de	 cómo	 se	 resuelve	
una	coyuntura	tan	especial	es	la	que	nos	
dan	Eugenio	Tironi	y	Ricardo	Lagos,	en	
el	sentido	que	“Un gobierno fuerte (ya sea 
porque dispone de un amplio apoyo electoral, 
porque está respaldado por una coalición 
mayoritaria, o porque cuenta con el sostén de 
fuerzas armadas poderosas) tendrá mayores 
posibilidades de llevar a cabo una política 
de shock, quebrando eventualmente la resis-
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lidad	 perdida	 ante	 los	 gobiernos	 de	 los	




y	 el	 BM,	 pero	 tal	 como	 lo	 hicieron	 ver	




acercamiento	 con	 las	 democracias	 occi-










y	 voluntad	 política	 incrementaron	 la	
vulnerabilidad	de	la	posición	peruana	al	
interior	de	un	régimen	donde,	supuesta-





“Los regímenes son principios, normas, 
reglas y procedimientos de toma de decisión 
en torno a los cuales convergen las expecta-
tivas de los actores. Los principios son un 
conjunto coherente de afirmaciones teóricas 
acerca de cómo funciona el mundo. Las 
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de conducta. Las reglas y los procedimientos 
de toma de decisión se refieren a las pres-
cripciones específicas de conducta en áreas 
claramente definidas... Los regímenes definen 
derechos de propiedad básicos. Establecen 
esquemas de conducta aceptables. Coordinan 
la toma de decisión25.
La	reinserción	era	el	objetivo	princi-






















del	 país,	 diversas	 organizaciones	 empre-
sariales	que	con	esta	decisión	y	quizá	sin	
saberlo,	 ataron	 su	 destino	 al	 proyecto	
autoritario.	
	
5. reeLeCCIÓn y CaÍDa 







OEA	no	 cuestionó,	 optó	 por	 endurecer	
su	 administración	 con	 una	 estrategia	
diseñada	 a	 destruir	 aquellas	 personas	 u	
organizaciones	 que	 se	mantuvieran	 en	
la	 oposición.	Todo	 esto	 se	 inicia	 con	 la	
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al	 servicio	 de	 la	 reelección.	 Igualmente,	
permitía	medir	fuerzas	en	el	ámbito	na-
cional	 con	 “Somos	 Perú”,	movimiento	
fundado	por	el	alcalde	de	Lima	y	en	ese	








ser	 utilizado	 en	 favor	 de	 la	 candidatura	
presidencial.	 Políticos	 de	 la	 oposición,	
alcaldes	 y	 congresistas,	 empresarios	 na-








y	 la	 función	 pública,	 como	 también	 la	
dignidad	 y	 la	moral	 de	 aquéllos	 que	 se	























un	 	 tercer	mandato	de	Fujimori	no	 ga-












por	 iniciativa	 ciudadana	 y	 en	 donde	 se	
preguntaría	sobre	una	segunda	reelección	
de	Fujimori.	Obviamente,	hubo	un	previo	
cambio	de	 la	 norma	 constitucional	 que	
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ganar	 la	Presidencia	 de	 la	República	 en	






del	 soporte	 informático,	 se	 hizo	posible	
que	los	resultados	se	voltearan	hacia	las	8	
de	la	noche,	cuando	los	resultados	oficia-
les	 otorgaron	 la	 victoria	 a	Fujimori	 con	


































una	 	 competencia	 electoral.	Entre	 otras	
cosas	se	planteó	que	evaluadores	externos	
supervisaran	 el	 soporte	 utilizado	 por	 la	
ONPE,	se	llevara	a	cabo	una	depuración	
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zuela,	 el	 gobierno	peruano	 logró	 evadir	
una	 sanción	 internacional	 enmarcada	
en	la	resolución	1080,	pues	los	estatutos	








de	 diálogo	 supervisada	 por	 la	OEA.	 Se	
conformó	la	misión	a	cargo	del	secretario	
general	César	Gaviria	 y	 el	ministro	 de	


































cuando	 el	 candidato	 “derrotado”	 había	
convocado	a	la	ciudadanía	y	partidos	de	
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la	perpetuación	de	 la	dictadura,	organi-
zando	la	“Marcha de los Cuatro Suyos”27.	
Esta	movilización	se	ha	constituido	en	el	
elemento	 fundamental	 para	 entender	 la	
derrota	política	del	autoritarismo,	 	pues	
con	 ella	 quedó	 demostrado	 el	 hartazgo	
de	 importantes	 sectores	de	 la	población	
hacia	una	forma	de	gobernar	sustentada	
en	 la	 arbitrariedad	 y	 el	 despotismo.	En	






























Pero	 sucedió	 lo	 imprevisible.	 El	
gobierno	 jordano,	 aliado	 estratégico	 de	













ricana,	 cayó	 en	 desgracia	 ante	 sus	 jefes	
inmediatamente	superiores.	
Aquí	 es	 donde	 ubicamos	 la	 im-
portancia	 del	 vídeo	 propalado	 el	 14	 de	





y	 su	 propagación	por	 el	 único	 canal	 de	
televisión	 que	mantenía	 independencia	
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si	 “se lograba una mayoría de 70 y 75 




se	 cambiara	 de	 partido.	 Las	 diferencias	
surgidas	a	raíz	de	la	divulgación	del	vídeo	
llevaron	a	 la	 ruptura	del	pacto	autorita-













A	 partir	 de	 ese	momento	 sólo	 se	
preocupó	por	encontrarle	una	salida	a	su	






sus	 ancestros	 donde	permaneció	 gracias	
a	 la	adquirida	nacionalidad	japonesa.	El	




fue	 destituido	 en	 el	Congreso	 por	 “in-
























Los	 partidos	 políticos	 reiniciaron	 sus	









fuera	 destituido	del	 cargo.	Militante	 de	
Acción	Popular	 desde	 los	 años	 sesenta,	
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con	 representación	 parlamentaria	 y	 así	
pudo	 ser	 elegido	 sin	mayores	 dificulta-
des.	Paniagua	asumió	 la	 responsabilidad	




















reinstitucionalizar	 las	 fuerzas	 armadas	 y	







reconstruir	 las	 instituciones	 encargadas	
de	 la	 administración	 de	 justicia	 en	 el	









la	 credibilidad	 de	 los	 organismos	 elec-



















Tales	 fueron	 algunas	 de	 las	 tareas	
realizadas	 por	 el	 gobierno	de	 transición	
en	los	8	meses	que	duró.	Como	se	habrá	
notado,	hemos	enfatizado	en	el	compo-
nente	 institucional	 durante	 el	 	 proceso,	
pues	éste	fue	el	objetivo	principal	de	Va-
lentín	Paniagua	y	sus	colaboradores.	Otros	
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no	contar	 con	el	 tiempo	 suficiente	para	
elaborarla,		o	por	no	tener	discrepancias	
con	 la	actual.	En	esta	 fase	de	 transición	











fue	 luego	 abandonada,	 retomándose	 el	
radicalismo	y	la	irresponsabilidad	que	ha	
caracterizado	su	accionar.









los	 integrantes	 de	 sus	 respectivas	 listas	
parlamentarias	 y	 trabajando	 en	 alianzas	
o	 coaliciones.	 En	 organizaciones	 como	
Perú	 Posible	 y	 Frente	 Independiente	
Moralizador	(FIM)	no	hubo	mayores	sor-
presas.	Alejandro	Toledo	era	el	candidato	
del	 primero	 y	 contaba	 con	 un	 amplio	
favoritismo	 al	momento	 de	 iniciarse	 la	













indígena	 y	 popular,	 cuyo	 éxito	 político	






Fernando	Olivera	 del	 FIM	 y	 quien	
había	proyectado	el	vídeo	en	que	aparecía	




su	 carrera	 política	 al	 presentarse	 como	
un	abanderado	contra	la	corrupción	y	en	
la	 fase	 terminal	 del	 régimen	 autoritario	
fue	 un	 destacado	 integrante	 de	 la	 opo-
sición.	 Para	 las	 elecciones	 llamó	 como	
vicepresidente	a	una	víctima	política	del	
fujimorismo,	el	exalcalde	de	Lima	Ricardo	
Belmont,	 recordado	por	 ser	 uno	de	 los	
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primeros	“outsiders”	en	la	política	latinoa-
mericana,	pues	derrotó	a	 los	 candidatos	





























de	 1991	 y	 luego	 en	 julio	 del	 2000,	 se	


























el	 éxito	 de	Alan	García,	 la	 caída	 en	 la	
votación	de	Alejandro	Toledo	y	la	derro-
ta	 de	 Lourdes	 Flores?	Veamos	 algunos	




y	 Lourdes	 Flores.	 Los	mutuos	 ataques	





asuntos	personales,	 y	 se	 llegó	 a	que	 	 los	
radicalizados	discursos	entre	los	principales	
candidatos	transmitieran,	entre	otras	cosas,	
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las	 irresueltas	 fragmentaciones	 étnicas	 y	
clasistas.	Esto	fue	aprovechado	por	García	
organizando	un	discurso	 conciliador	 de	











política	 económica	 vigente	 desde	 1990.	





sus	 objetivos	 al	 no	haber	 impulsado	 las	
reformas	 de	 “segunda generación”	 entre	
1994	 y	1999.	Como	parte	de	 lo	 social,	
tanto	Toledo	 como	Flores	 hablaron	 de	
la	 necesidad	 de	 acabar	 con	 la	 política	

















el	 cerrado	 respaldo	 de	 su	 partido	 y	 su	
organización	a	nivel	nacional.
Otro	 elemento	 que	 nos	 permite	








oposición	 oficialista	 durante	 el	 régimen	
autoritario,	pues	en	asuntos	 trascenden-
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toral	 de	 1990	 cuando	Fujimori	 derrotó	
a	Mario	Vargas	Llosa,	Toledo	le	apostó	a	
su	pasado	popular	de	origen	 campesino	
y	 rasgos	 indígenas	 como	 elementos	 en	




en	 determinado	momento	 lo	 apoyaron	


















































para	 así	 incrementar	 las	 antipatías	 que	
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tes	mucho	más	 amplios	 a	 los	 escépticos	
electores.	A	pesar	de	los	esfuerzos	realiza-










evidente	que	 las	 identidades	políticas	 se	
mantienen	difusas	y	por	demás	ambiguas,	
un	voto	de	Unidad	Nacional	que	pasa	al	
Partido	Aprista	 por	 ejemplo,	 lo	 cual	 en	
el	 corto	plazo	 impide	el	 fortalecimiento	















8.  para no ConCLUIr 
Resulta	 difícil	 una	 recuperación	de	
la	 confianza	 ciudadana	 en	 el	 régimen	
democrático,	y	más	cuando	se	tienen	de	
por	medio	 serios	 problemas	 políticos	 y	
sociales.	El	gobierno	de	Alejandro	Toledo	





ha	 llegado	a	 tener	 tan	escasa	aceptación	
ciudadana.	Pensamos	que	la	actual	crisis	












la	 organización	 de	 un	 amplio	mercado	
informal,	institucionalizado	en	sus	propios	
términos	y	que	se	manifiesta	abiertamente	
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radicalizado,	 el	 cual	 funciona	 con	 una	
limitada	presencia	del	Estado	 y	 aumen-
tando	 la	 precariedad	 del	 trabajador.	 La	
consecuencia	es	que	existe	una	nueva	clase	















dad,	marcan	 la	 diferencia	 entre	 1980	 y	
2004.	La	confluencia	de	estos	elementos	








el	 alto	 grado	 de	 conflicto	 que	 permea	
las	relaciones	entre	ambos.	Es	cierto	que	








tanto	 el	 sostenimiento	 de	 un	 gobierno	
más	que	algo	necesario	se	percibe	como	
una	traba	al	accionar	y	al	desarrollo	in-

















Belaúnde	 tratando	 de	 administrar	 el	
Estado	 con	 los	 principios	 liberales	 en	
lo	político	y	 lo	económico,	Alan	García	
con	 su	proteccionismo	 tardío	 altamente	
concentrador	del	 ingreso,	más	 la	última	
expresión	 latinoamericana	 de	 dictadura	
patrimonialista,	 el	 gobierno	 de	Alberto	




de	 informalidad	 y	 el	 carácter	 plebeyo	
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adquirido	por	el	capitalismo	local.
En	esto	juega	un	rol	determinante	la	
destrucción	de	 los	 principios	 éticos,	 los	
valores	democráticos	y	 los	criterios	esté-
























Fuerzas	Armadas	 se	 ve	 perjudicada	 por	
decisiones	presidenciales	 que	pretenden	
mostrar	 signos	 de	 fortaleza,	 pero	más	
bien	 tienden	 a	 debilitar	 el	manejo	 del	















y	 futuros	 gobiernos	 y	 no	 nos	 estamos	
refiriendo	 a	 las	 variables	macroeconó-










ser	 tildado	 de	 populista.	 Sin	 necesidad	
de	considerarlo	populismo,	es	necesario	





disminución	 de	 sus	 derechos	 laborales	
y	en	el	caso	del	Perú,	podemos	asegurar	
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económico,	 se	 impide	 la	 	 canalización	













escasas,	 producto	más	 de	 la	 aceptación	
de	políticas	 externas	 que	de	 la	 voluntad	
gubernamental.	A	pesar	del	 crecimiento	




























Esta	 página	 la	 escribo	 al	momento	
de	 conocer	 los	 resultados	 finales	 de	 las	
elecciones	presidenciales	 realizadas	en	el	
Perú.	Como	 ha	 sido	 costumbre	 desde	
1980,	 la	campaña	se	adelantó	en	medio	
31	 García	Canclini,	1995.
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del	típico	y	ardiente	verano	que	se	presenta	
en	 el	 hemisferio	 Sur	 durante	 los	meses	
de	enero	y	abril.	De	la	misma	manera,	y	
como	ha	sido	también	típico	en	mí	país,	





política	que	 se	 inició	en	1989:	 la	 irrup-
ción	de	un	“outsider”,	Ollanta	Humala,	
el	cual	confronta	el	sistema	político	con	
un	 discurso	 apresuradamente	 definido	
como	 “nacionalista”	 y,	 el	 peor	 de	 los	
casos,	“bolivariano”32	.	Aquél	no	alcanza	
la	presidencia	de	la	república,	por	ahora,	















vuelta	 a	 pesar	 de	 liderar	 las	 encuestas	
hasta	dos	meses	antes	del	acto	electoral.	
En	medio	de	una	campaña	que	algunos	
analistas	 han	 descrito	 como	 la	 versión	






















con	un	pasado	no	del	 todo	 claro	 en	 su	
respeto	por	los	derechos	humanos,	y	por	
declaraciones	 algo	 exageradas,	 tanto	 de	
él	como	de		sus	familiares	más	cercanos,	
en	relación	a	lo	que	debería	hacerse	para	
recuperar	 el	 orden	 extraviado	 en	manos	
de	 políticos	 incompetentes.	 Esto	 sin	
mencionar	lo	que	se	planteó	en	relación	
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país33	 .	Lo	segundo	se	debió	a	la	abierta	
intervención	del	presidente	de	Venezuela,	













García	 ganó	 a	 pesar	 de	 un	 antecedente	











por	 las	 circunstancias,	 rodeado	 de	 per-








conjunto	de	 percepciones	 y	 sensaciones	
son	 los	 que	 en	 gran	medida	 explican	 el	
anti-voto	que	le	permite	a	García	triunfar,	
cosa	 parecida	 a	 lo	 sucedido	 cinco	 años	
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entonces	 se	 le	 impone	un	 cambio	de	 la	
política	 económica	 vigente	 desde	 1990.	
Si	observamos	que	uno	de	los	factores	de	
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